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DIARIO
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
~~ALES DECRETOS
8et"vicios del general de lfJ"igad(t D. Fermin Jáudenes 11 Aleare»:
MARÍA ORISTll'TA .
OFICIAL
. , ) ....,." .~.
El Mildstro de la Guerra,
MARGEJLO DE AZCÁRRAGA
.también á diferentes acciones, entre ellas la del: Snlt .dé
Colora, por la que se le otorgó el grado de teniente cor~nel.
En marzo' de 1873 quedó de reemplaso; en [unio se le
destinó al batallón de distinguidos y en septiembre al regi-
miento de Guadalajara que se hallaba en 131 Nórte, y con
el cual asistió á las acciones de Puente la Reina y}~!tnta
Bárbara.
Durante el año 1874 operó en el ejército del Centro, to-
mando parte en diversas acciones de guerra y siendo reeom-
pensados sus servicios con el empleo de teniente coronel,
parla que se libró el 31 de diciembre en .Olmosdel Rev.
. Volvió,a~ .N0rt;, en enero de 1875, yen febre~(). ~~~i<:hte
marchó corr'su brigada, al distrito de Arasón en el que sub-
'1¡J- o J,"
sistió operando hasta septiembre, que fué destinado á las
órdenes deq;;¡;ftneral en Jefe del ejército del Norte. Asístió á
los reconocimientos efectuados en el valle de Echeaurl, al
combate y toma de Villarreal de Alava y á otros que se su-
cedieron hasta el 29 de octubre, siendo ascendido al empleo
de coronel por el mérito que contrajo.
Prosiguió las operaciones hasta la terminación de la gua:
rra carlista, hallándose en el combate de Peñaeerrada '€.R el
ataque y toma de Bernedo y de las posiciones de M:ira;aHes,
San Cristóbal y Orícaín en octubre de 1875; en el ataque y
toma de Villarreal y San Antonio de Urquiola en enero
Nació el día 7.de julio de 1836, é ingresó en el colegio de 1876; en la acción de Abadiano y batalla de Elgueta en
de Infantería e117 de mayo de 1852, siendo promovido á 1 febrero siguiente, yen los demás hechos de armas. habidos
subteniente elLo de enero de 1856, y á teniente por an- 1, hasta marzo del mismo año que quedó de reemplazo, eonfi-
tigüedad, el 21 de julio ele 1857. riéndosele en abril el mando del regimiento de Zaragoza.
En noviembre de 185H, pasó á formar parte del Ejéreito 1 Continuó mandando dicho cuerpo hasta su ascenso á
de Africa y asistió á la acción habida el 9 de diciembre si- \;1' Brigadier en septiembre de 188i, nombrándosele en octubre
guiente, en la que resultó herido. Por el distinguido mérito Jefs ele brigada del distrito militar de Burgos.' .
que en ella contrajo, fué recompensado con el grado de ca- Desde marzo de 1888 ejerció el cargo de Gobernador mi-
pitán y regresó á Mála:ga para atender á la curación de su litar de In provincia de Logroño y cooperó eñcazmente.zd
herida.... ¡restablecimiento del orden público, que había sido alterado
Ascendió á capitán por la gracia general de 1868.. 1 en Calahorra en los meses de junio y julio de 1892.
Eh 1869 vígílócon BU batallón la frontera francesa, sien- ¡ Es Jefé de la segunda brigada de la primera división
do premiados con el grado de comandante los servicios que \ del sexto Cuerpo' de e.jército desde agosto de 1893, y sde-.
entonces prestó. 1 más de este destino de~impeña, en virtud de real decreto
Operó con el ejército del Norte en 1872, concurriendo, ! de 16 del mes actual, el de Gobernador militar de la ménciG~
entre otros hechos de armas, al que tuvo lugar en Sangüesa 1 nada provincia de ~0.groño.. . .
'e123 de abril,por e~ que le fué concedido el empleo de co- 1 Entre ot~as comrsiones, ha desempeñado la de estar en-
mandante. En' agosto del mismo año pasó al 'ejército de ¡ .cargado accidentalmente del mando de la expresada di-
Cátaluñay continuó en operaciones de campaña, asistiendo 1visión. .
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I
1
1
. !
, JllinQP1J1Smflit'8(Oi.óná los servicios y circunstancias del 1
general 4e ~ig~da Don Fermín Jáudenes y Alvarez, !
IDÍl. llbmbre·deMi Augusto Hije el Rey Don Alfonso XIII, !
y como Rebla Regente del Reino, _ 1
.' Vengo en promoverle, á propuesta del Ministl:o do la I
Guerra, y de ncuordó con el Consejo de Ministros, al om- 1
~leo de.Gener~l de ?ivisión, con la antigüedad devei:l~e I
de septiembre próximo pasado, en la, vacante produeida 1
por Ialleoimiento de Don Sebastián de la Torre yVi1Jar. !
Dado en Palacio á veintitrés de octubre de mil ocho- 1
cientos noventa y cinco.
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Cuenta 43 años y 5 meses de efectivos servicios; de ellos,
8 y 3 meses en el empleo de General de brigada; hace el nú-
mero 6 en la escala de su clase, y se halla en posesiónde
las condecoraciones siguientes:
Tres cruces blancas de primera clase del Mérito Militar.
Dos cruces rojas de segunda clase de la misma Orden.
Encomiendas ordinaria y de número de Carlos IlI.
Medallas de Africa y de Alfonso XII.
Gran Cruz de San Hermenegildo.
En consideración á los servicios y circunstancias del
general de brigada Don Adolfo Jiménez Castellanos y
Tapia, en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Al-
fonso XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en promoverle; á propuesta del Ministro de la
Guerra, y de acuerdo con el Consejo de Ministros, al em-
pleo de General de división, con la antigüedad de veinti-
séis de septiembre próximo pasado, en la vacante produ-
oida.por fallecimiento de Don Francisco Osario y Castilla.
" Dado en Palacio á veintitrés de octubre de milocha-
cientos noventa y cinco.
MARíA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
MÁROELO DE AzoÁRRAGA
Servicios del qeneral de brigada Don Adolfo Ji1nén'e~ Oastellanos
y Tapia.
Nació el día 26 de abril de 1844 é ingresó en el Colegio
de Infanteria el 5 de julio de 1860, siendo promovido al
empleo de alférez en julio de ~863, con destino al regimiento
de Mállorca. " ,"
En febrero de 1865 pasó al ejército de Cuba con el em-
pleo de teniente y permaneció en dicha. isla 'hasta abril si-
guiente, que se trasladó á la de Santo Domingo, en donde
"prestó el servicio de campaña con el bata~I?1?-\ Cazadores de
San Quintin, regresando á Cuba en fin de mayo, é incorpo-
rándose al regimiento de la Reina, al que había sido des-
tinado.
Obtuvo el grado de capitán por gracia general en sep-
tiembre de.1868, y en octubre entró en operaciones de guerra
contra los insurrectos separatistas, asistiendo a las salidas
efectuadas por la guarnición de Puerto Príncipe para batir
al enemigo y abastecer la plaza, que se hallaba bloqueada,
los díasB, 5, 8,17,21 Y27 de febrero de 1869; á los encuen-
tros tenidos en los montes de Pedro López 0.12 de marzo; al
ataque del paso del río Guareao el 7; 'al ataque y toma de
Iastríncheras del monte Clueco, el Ll ; á la acción del puente
Imías, el 13; á la acción y toma de las trincheras del Corojo,
el 23; á los combates de los días 4 y 8 de abril y 3 de mayo;
á la defensa de Puerto Príncipe el 20 d.e julio, y en diciem-
bre á los encuentros de la Deseada y el Cieguito, siendo re-
oempensado con In cruz roja de La clase del Mérito Militar.
El Lo de enero de 1870 fué herido de bala en la acción
de las Minas de Juan Rodríguez, siendo agraciado con el
empleo de capitán. Continuando las operaciones en concepto
de ayudante de....campo del brigadier D. Pedro Aguilar, y
mandando una guerrilla del regimiento de la Reina, se halló'
en los encuentros de Najasa y Maraguan, en cuantos hechos
de armas hubo en la zona de Vista Hermosa hasta fin de
diciembre de dicho año, y en el siguiente, con el batallón
Cazadores-de.Bailényel expresado regimiento de la Reina,
en los combates de Najasa, 1'10 Sevilla y Tana, montes de la
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Plata, del Purgatorio y del Límonal, otorgándosele por estos
servicios el grado de comandante.
Durante el año 1872 concurrió á las acciones de Merce-
des de Gracia, montes de la Majagua, los Ramblazos de
Santa Ana, Monte Grande, Sabana la Mar, montes de Mati-
lla, Santa Gertrudís, la Prudenciana, Santa Teresa, los Ri-
pios, Potrero de la Unión, Jibacoa y varios otros hechos de
armas, siendo premiado con el empleo de comandante POf
su distinguido comportamiento en las operaciones realizadas
desde septiembre de 1871 á. mayo de 1872, y con el grado de
teniente coronel por las acciones de la Unión y la Pruden- '
oíana, en las cuales mandaba la compañia volante de su ba-
tallón.
Perteneciendo al batallón Cazadores del Rayo tomó par-
te, el 21 de mayo de 1873, en el combate de la loma'del Va·
por, por el cual fué condecorado con la cruz roja de segun-
da clase del Mérito Militar, y en 1874 en las acciones de 101i
potreros Naranjo y Moja Oasabe, por las que se le etorgó
otra cruz roja de segunda clase de la mencionada Orden; en
las de Jímaguayú el 3 y 4 de marzo, y en las de las Guásí-
mas de Machado los días 15, 16, 17,18 Y19de1pllOpi.Q.m.es"
por las que obtuvo el grado de coronel. "
Mandando una' columna compuesta de 500 infantes y
200 caballos, atacó el 18 de julio de 187.5 á un batallón ene-
migo, Y: lo desalojó de la posición que ocupaba en la margen
de un río en el potrero los Peñascos, y el 16 de septiembre
sostuvo un eembate contra fuerzas superiores que atacaron
un convoy que escoltaba, dispersando á los insurrectos.
Como jefe de una columna de 350 infantes y 150 caba-
llos, y más tarde de un batallón del regimiento de la Beína,
asistió en 1876 á diversos hechos de armas, por los que se
le significó al Ministerio de Estado para la concesión de la
encomienda de Isabel la Católica. En junio del mismo año
fúé agraciado con el empleo de teniente coronel en permuta
de una de las cruces rojas de segunda clase del Mérito Mili-
tar de que queda hecha mención.
Prosiguiendo las operaciones, estuvo en los encúentros
del 11", 19 Y 24 de enero de 1877; 15 de abril; 20 y '2'1 de
mayo; 7 y 16 de agosto; 6, 10, 14 Y 17 de septiembre; 12 de
octubre y 17 de diciembre; habiéndole sido concedida, en
marzo, otra cruz roja del Mérito Militar por los servicios
prestados desde septiembre 1876.
Promovido á coronel en febrero de 1878, por,el distingui-
do mérito que contrajo en las operaciones del año anterior,
quedó mandando el repetido regimiento de la Reina ysub-
sistió en campaña hasta su terminación en el mes de junio,
batiendo al enemigo los días 16 y 18 de enero.
El7 de enero de 1879, y al frente de-las guerrillas dejos
cuerpos de la división de Puerto Príncipe, salió en persecu-
ción de la partida de Bonachea, batiéndola los días 21 y 22
del propio mes, y continuando en operaciones hasta, fin
de abril. Tanto en dicho año como en el de 1880, prestó im-
portantes servicios en la vigilancia de las costas y en Ia.per-
secucíón de la partida de Goyo Benítez, siendo por ellos
recompensado con la cruz roja de 3.11 clase del MéÍ'ito Mi-,
litar.
Desde noviembre de 1881 desempeñó interinamente el
cargo de Comandante. general de la provincia de Puerto
Príucipe hasta marzo de 1882, que embarcó para la Penín-
sula, quedando á su llegada en situación de reemplazo. En
junio siguiente, se le confirió el mando de la 63:a. brigada
de reserva y en julio el del regimiento de Andalucía, desde
el cual pasó al de Mallorca en marzo de 1883.
En premio de, su aplicación y laboriosidad como autor
de la obra tituladtJ,Sístemas con~quedeben~Qmbatirse,las in8Ui-
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rrecciolles·~' Ouba; le fuá concedida la cruz blanca de3, lIrcla!é ,.
del Mérito Militar. . .
En noviembre dél -ezpresado lÚÍo de 1883 volvió al eiér~!
cito de Cuba, donde desempeñó los destinos de. secretario de
las Subinspecciones de Infantería, Caballería y Milicias,
otorg ándosele .en recompen sa de 101!! distinguidos servicios
que en ellos prestó, otra cruz de 3.a clase del Mérito Militar
con distintivo blanco.
Retornó a la Península en fin de agosto de 1887, siendo
destinado ti la Reserva de Reus y después á la de Verá, en
la que permaneció hasta su ascenso á Brigadier en febrero
de 1888. .
En marzo del mismo año se le nombró Jefe de la Sección
de Campaña del Ministerio de la Guerra y al ser éste
reorgenieado.enagostods 1889, quedó ejerciendo el cargo
de Jefe del Gabinete Militar,
Desde marzo de 1890 desempeña el de Jefe de Sección de
dicho Ministerio, de cuya Subsecretaria ha estado encargado
interinamente en varias ocasiones.
Cuenta 35 años y 3 meses de efectivos servicios, de ellos
7 y 8 meses en el empleo de general de brigada; hace el nú-
mero 11 en la escala de su clase, y se halla en posesión -de
las condecoraciones siguientes:
Una cruz roja de 1.&clase, dos de 2.11 y una de S.á de la
Orden del Merito Ml1itár.
Dos cruces blancas de 3. lf clase de la misma Orden.
Encomiende de-!áab&1 hHJat6lictt.
M6d~Nrá. d~ Ga;bs;:
Grandes Cruces de San HermenEigildo y de} Mérito Mili~
tar cOl'l'di~vo bUmc@;:
Gran Cruz de Nuestro Señor Jesucristo ·da·Portugal.
Llegado á Cuba en los primeros días de noviembre, entró
seguidamente en campaña á las órdenes del Comandante
general de las Villas, y tomó parte en la acción d-e ' las lo-
mas de Gibaro el 28 de febrero de 1876, como también lo!
días 11 y 14 de marzo 'del mismo año en los tiroteos tenidos
con el enemigo en Ayagán, Mansj anabo y Cafetal de Gon-
zñlez; destinándosele en julio siguiente al regimiento Caba-
Heria de la Reina, en concepto de agregado.
Con dicho regimiento prosiguió las operaciones en el ex-
presado territorio y después en el departamento Central.
Por real orden de 27 de junio de 1877, Yá propuesta del
Capitán general de la mencionada isla; fué declarado coronel
efectivo de Caballería en atención á los servicios de campa-
ña que Ilevaba prestados, quedando en agosto .Íi Ias ínme-,
diatas órdenes de dicha, autoridad, y confiriéndosele en di;
oiembre el mando del regimiento' del Rey, con el que conti-
nuó .en operaciones por la jurisdicción de Manzanillo hasta
la terminación de la guerra en junio de 1878.
En septiembre del propio año regresó á la Península y
~uedó en situación de reemplazo, hasta que; en febrero de
1879, se le nombrójefede la segunda brigada de Reserva,
· trasladándole á la primers, en noviembre de 1880;
Pasó á mandar el regimiento Reservenúmero 1 en junio
.de 1882, y. el de Jánceros de Borb ónenmarzo de 1883, per
siguiendo en agosto á las fuerza s sublevadas en la Seo d~
Urgel hasta interáádas·enFl;ancia:.
En octubre dé 1884 se híze cargo del mando del regí-
., 'iniento L a:ticeros dé la Reina , eoncedi érrdosslé, por real or-
• den de 1.0 de marzo de 1889, la antigüedad'de.·Z deseptiem-'
brede 1875 ersel empleo de coronel; y desde diciembre de
1890 se halla agregado 'h la Enibajada de España en Lon-'
· dres. :
Ha desempeñado varias comisíones: cuenta 20 años de
servicios efectivos, y se halla en posesión de las condecora-
~ clones siguientese .
Cruz.de3. a clase de-la Orden del Mérito Militar con dís-
: tintivo rojo.
Medalla: de Cuba.
··MARÍA C:RI8TINA
Servicios del coronel deInfanieri« D . .A.lejand1·o Qui1'oga y.Gm·cia.
.Nació el día 28 dé'~bri:fde 18M ·é ingresó ~IÍ él colegio
. de Infantería el12' de' mayo de 1852',' 'siendo promovido al
En consideración á los servicios y eircunstaueiaa del,
• coronel de ilifanterÚl,púmero., diez de la escala de su
· clase, Don Álejandro Quiroga y García, que cuenta la
· antigüedad de primero de diciembre de mil ochocientos
· setenta y ocho; y la efectividad da seis de octubre de.mil
: ochocientosochenta y oeho, en n ombre de Mi Augnsto
: Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina R egente-
, de} Reina,
Vengo en promoverle, á pro puesta del Ministro d é!ti
· Guerra, yde acuerdo COn el Cónsejo' de Ministros, 'al em-
· pleo dé General de brigada, con la antigüedad de está
fecha, en la vacante producida por ascenso de Don Adólfo
, Jiménez Castellanos y Tapia,)a cual corresponde á la:
· designada con el número tres en el turno establecido para!
la proporcionalidad.
Dado en Palacío:Jí.v:eintiiltég;.de octubre dé. mil ocho-
cientos noventa y einee,
'¡
El Ministro de la. Guerra.
MARCELO DB AZCÁRRA.QA·.
MARÍA CRISTINA:-
8e¡'vicios a"el c01'onel de Caballll'l'ía 1). A.U)(wlo de EO'l'bón
11 de OasteUví; mm~9.utJs de Santa Elena.
Nació el dio. 22 de febrero de 1854.
Por real orden de 2. dé ·séptiemhre.de1875·, yen a'terrción
ti. sus círcunstanoias, fué destinado al ejército de Cuba - co?-
el carácter de coronel, previniéndose al Capitán general de
dicha isla ciüe diese conocimiento al Gobierno de los serví-
eios que prestase, por si, en vista de la importancia d-e los
mismos fuera conveniente confirmarle en definitiva el cita-, .
do empleo. .
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El Ministro de In Guerr.....
MARCELO DE AtCÁltltAGA
En consideración á los servicios y circunstancias del
coronel de Caballería, número uno de la escala de su cla-
se, Don AIbel'to de Borbdn y de Cas-tellvi, marqués de
Santa Elena, que cuenta la antigüedad y efectividad de
dos de septiéillbre de mi] ochocientos setenta S cinco, en
nombre- d~·:N:H Augüét<:l'::Efij6 elRey Don Alfóñso X:III~ y
como Reina Regente del Reino, .
Veago érl promeverle, á,;.p.ropuesta·del Ministr-O de la
Guerra, y de acuerdo con el Consejo dé'Ministees; al: enr-
pIeo de' General de-QlJigada, . con la antigüedad de esta
fecha, en la vacante producidaper ascenso de-Don F el>
m ín J áudenes y Alvarez; la cual cerrespeade 'li 1á-- desig-
nada con el número ' dos en el turno establecido para la
proporcionalidad. '
Dado en Palacio á veintitré s de octubre de mil oeho-
cientos noventa Y.cinco ;
~ o. ~., 2~'f
MARíA CRISTINA
El :Ministrode la. Güerrll,
MARC:ELO DE A~OÁRR.AGA
En nombre de M¡ AugustoHijo el Rey Don ,Alfan..
so XIII, y como Reina Regente del Reino, "
Vengo en nombrar Jefe de Sección del Minis~rio dé,
la Guerra, al general de brigada. Don,Carlos de Andr!!"
de y de las Fuentes. , _
Dado en Palacio á veintitrés de octubre de mil oeho-
cientos noventa y cinco. "
MARíA ORISTINA'··
Eh nombre de Mi Augusto Hijo el R()y Don Alfan':'
so XíIÍ, y como Reina Regenté del Reino,
Vengo en nombrar Jefe dé la segunda brigada de la
primera división del sexto Cuerpo de ejército y Goberna-
dar, militar de la provincia de Logroño, - al general de
brigada Don Francisco del 0110 y Urriza.
Dado en Palacio á veintitrés de octubre de mil ocho-
'cientos noventa y cinco.
lJ)l ítii:listl.'b de la OÍlert'll.,
MAROELO DE AzcÁRRAGA
l!fl Miuilltro de le.Guerre.,
MAROÉLÓ D:I AZCÁRRAGA
• El Ministro de 1& Guerra,
MARÓEJ.O D:a AzoliuuGA
MARÍA ORIST:rNA~,
especialmente al méritoque contrajo dirigiendo la acción:
de Descanso del Muerto el día 31 de sgosto ültímo, 'eñ,
Hombre de Mi. Augusto Hijo el Rey Don Alfonoo XIII, 'y
, como Reina Regente-del Reino', .
Vengo en concederle, á propl'l.estadel General en Jefo·
del ejército áe dicha isla; y de acuerdo conel Consejo 'de-
Ministros, la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar,
designada para premiar servicios .de 'guerra, con ia pen-
sión que determina el último párrafo del articulo segun.
do del reglamento de treinta de diciembre de mil ocho-
cientos ochenta y nueve.
Dado en Palacio 'á veintitrés de octubre de mil ocho-
sientes noventa y cinco.
Eh nombre de Mi Augusto Hijo' el .Rey Don Alfon-
, so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en disponer que quede sin efecto el nombra-
miento de Gobernador militar de la província de Toledo,
. hecho por Mi decreto de diez y seis a-el mes'actual en favor
. del coronel de Infantería Don José Vallsy Castelo; nom-
brando para el mencionado cargo al !;I6 la propia cate-
goría y arma Don Juan Ostenero y Velasco, Coman-
te lrlilitar que -era de 'ra citada plaza.
Dado en Palacio á veintitrés de octubre de mil oolió-
cientos noventa y cinco. ,\
empleo de alférez en majo de 1856 con destino al batallón
Cazadores de Vergara.
Por el meritó que contrajo durante los !luceaea pelítioos
que tuvieron lugar en .sta corte les días 14, 15 Y16 de julio
siguiente, se le otorgó el grado de teniente, concurriendo en
~l mismo mes al bloqueo dela plaza de Zarago~.
, Al ascenderá teniente, por antigüedad, en agosto de
1857, fué destinado al batallón provincial de Toledo, .desdE>
el que pasó al regimiento de Luchana en diciembre Uf} 1859,
Hiendo trasladado en enero de 18üü-al batallénOasadores de
~rapileB;
, Con éste formó parte del ejército de Africt\, hallándose
en la acción del río Azmir; en la de los vallead~ la Aduane
y río MarÚn; en ·la batalla de 'I'esnán, por l!t cual fnécon-
decorado 'conlit cruz de San. Peráando de 1.a ,91ase; en lit
acción sobre el.río Guad-el-Jelü y monte Ivas, perla que se
le concedió: el grado deoopitáu,yen la batallade.Vad-Rás,
En julio de 1861 ealió con su batiiHónenpétsecu-ción de 108
socialistas 'de Isója, ye!l enero d{1866 Sé: le destinó al pro-
vincial de 8oria, quedando de reemplaso ea marzo de 1$7.
Fué colocado en el regimiento 'del Principe en {ebrerode
1868, componiendo con él parte del ejército de-operaciones
de Andalucía, al mando del .Capítán general M:arqués de
Novaliches, y encontrándose el 28 de septiembre en la bata-
lla de Alcolelit, por la que se le recompensó con el grado de
comandante. Promovido á 'capitán de Infantería, por anti-
güedad, en diciembre de dicho año, sirvió" sucesivamente
en el regimiento del Rey y en Ioebatallones de Cazadores de
Tarifa, Santander y Reus.
En abril de 1872 entró en campaña óontr~loll (l:arl~sta.1l
en el distrito de Cataluña, asístíendo el 6 d-e ágosto á la ac-
ción de Monseny, y el 26 á Ia-deSan Martin. Por estos ser-
violes fué agraciado en diciembre con el empleo de "coman-
dante,
Estuvo después agregado al l1rJ1la de Artillería 'y perte-
neció al batallón Cazadores de.Barbastro y al regimiento In-
fantería de Burgos, saliendo nuevamente á operaciones ea
e-l mencionado distrito en abril de 1874" S€l encontró-el 2 de
agosto, en la acción del Grao de Olot: el 21 de septiembre, en
Iade Solsona; el 24 de marzo de .1875, en la de Santa Colo-
fila de Queralt, por la cual s-e le recompensó con el grado de '
teniente coronel; el 6 de junio, erila dePons, y el 1.- de ju-
lio, en la de Calaf. .'
Por 81'1l'! servicios durante la campaña carlista. le fué con-
cedido el grado de coronel en septiembre de 1878" aEl.ce:tl.-
díendo ti teniente coronel por sntlgüedad en diciembre Si-
guíente. .
Sirvió luego en varios batallones de reserva y de aiepó.
,Bita y en el regimiento In;fanterfa .de. Galicia hesta q1!1'6, al
obtener el empleo de coronel por antigüedad en novíembsa
de 1888, íué nombrado jefe de lá zona militar de Tremp,
Desde mayo de 1891 manda el regimiento de Otumba
número 49. '
Cuenta 43 años y 5 meMIJ de efectivos servicios y se ha-
lla en posesión de las condecoraciones siguientes:
Cruz de San Fernando de l.a clase.
Oruees blanca y roja die 2.a elase del Mérito"Militar. '
Cruz y Placa de San Hermenegildo,
.Me~lalla:s de,J-frica, de Alfonso XII y de la Guerra Civil.
E:q. atención á las circunstancias que concurren en el
geueral debsigada Don Arsenio Linares 'r POmhÓ;'á
.us distinguidos servicios en la campaila deOuba, y muy
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'MARíA CRISTINA
Con arreglo á lo que determinan las excepciones sexta
y séptima dei artículo sexto del real decreto de veintisiete
de febrero de mil ochocientos cincuenta y dos, de con.
formidad con el dicta1uen emitido por ia Junta Cónsul-
tiva de Guerra, á propuesta del Ministro de la Guerra, y.
de acuerdo con el Consejo de Ministros, en nombre de !\li
Augusto Hijo 'el Rey Don Alfonso XIII, y como Reiú~
'Regen te del Reino.) , ' ' ,.'
Vengo ;6,n autorizarla compra, por -gestión directa, de
;& MtÍ11etro de 1ll. Guerr&,
M.pl.CELO Dij AzC4RAGA
E11I1nistrQ de lit Guerra,
, MAlÚJELl>DB ÁzclRRAGA'
Vista la sentencia dictada, en veintisiete de septiembre
próximo p~ado, por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina, en la que, revocando en parte 'la que dictó el
Consejo de guerra ordinario celebrado en MaÚila el diez
y siete de enero último, se condena á la pena de muerte
á EustaquioImporta (a) Aquí) Inocencio Suelto (a) Ma-
labán y Narciso González (a) Irio, como autores del
delito de insulto á fuerza armada, del que resultó la muer-
te de un guardia civil yJeslones á otro. Teniendo en
cuenta las clrcunstancias especiales que concurrieron en
la comisión,' de aquel delito, y la responsabilidad y par-
ticipación que' ~n~el\ tmisrrío. resulta tÍ cada uno ele los
expresados f~QS, de acuerdo con el Consejo de Ministros,
en nombre de ?r.fi ~-qgusto Hijo j31 Rey Don AlfonsoXlII,
y como &iqll. *eg€:Q:t~'del Reino,
VeI)gp -!;JI}. ~pn.~!'lij.er in.clJ,llt,q ij:fó) la pena de 'mU,ert~ á
InoceilcioSp.~lt9 (a)Malq,.b4n y á N/l.l'ci&.o González (a)IriQ,
conmuténdosela por la inmediata de reclusión perpetua;
quedando subsistentes las accesorias que determina la.
parte dísposi~iva de la séfitencia. ' -
Dado en Palacio á veintitrés de octubre de mil ocho-
cientos noventa y cinco.
Consejero del Consejo Supremo de Guerra y Marina; que-
dando satisfecha del celo; inteligencia y lealtad con que
lo ha desempeñado.
Dado en Palacio á veintitrés de' octubre de mil ocho.
cientos noventa y cinco: " .
MARíA CRISTINA '
- ~
El MInistro de lll. Guerra,
MARCELO DE AzCÁRRAGA
~ARÍA CRISTINA
'Jjjn nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIÍI, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Consejero del Consejo Supremo de
Guerra y Marina, al contraalmirante de la Armada Don
Manuel Pasquín y de Juan, el cual.reune las condicio-
nes señaladas en el artículo 'ciento cinco del Código de
Justicia Militar:
Dado en Palacio á veintitrés de octubre de mil ocho-
cientos noventa y cinco.
. En consideración á los servici~s y ' circunstancías del
subintendente Militar, número uno de la escala de su ola-
se, Don Jorge Veyñ y Maimó, en nombre de Mi Augusto
Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina Regente
del Reino, ' .
Vengo en promoverle, á propuesta del Ministro de la
Guerra, y de acuerdo con el Consejo de Ministros" al
empleo de Intendente de división, con la antigüedad de
veintiocho de septiembre próximo pasado, en la vacante
producida por .fallecimiento de Don Tomás Velázquez de
(J~tro. '
DMa en Palacio á veintitrés de octubre de milocha-
cientos noventa y cinco.
!:1 ]'{lnistro de 1ll. Guerra,
M.mcELO Dlil AzcÁRRA<U,
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en disponer queel contraalmirante de la Ar·
mada Don Luis Martínem.;de Arce cese en el cargo de '
(9 mis no de efensa , '
MARíA CRISTINA
Se1'vicio8 del subirltenile'ltte militar D. Jorge Veyñ y Maim6.
Nació el día 31 de julio de 1834 é ingresó en la escuela es-
pecial de Administración Militar el 14 de junio de 185:3, sien-
do promovido á oficial tercero en agosto de 1857, con desti-
no al distrito de la. islas Baleares. .
' Al ascender á oficial segundo, por antigüedad, en octubre
de 1861, .fu é destinado al distrito de Cataluña, trasladando-
sele al de Valenoía en agosto de 1862. ' '
" En noviembre de 1865 se le nombró subproíesorde la
mencionada escuela, '
Por el m~ri~9q!1e contrajo durante los sucesos políticos
.del 22 de junio de 1866, en esta corte, le fué concedido el
grado de oficial primero.
Sirvió luego en )0.,Intervención general y en los distritos
de Castilla la Nueva y Baleares, obteniendo por la gracia
general de 1868 el'empleo personal de oficial primero. '
,Promovido ti. oficial primen) efectivo en septiembre de
1871, prestó sus serríeíos en Cataluña y Baleares, hasta su
ascenso á comisario de guerra de segunda clase, por auti-
güedad, en juljp de +874, que se le destinó al ejército del
Centro. '
Concurrió á varias acciones de guerra, alcanzando 'por
éllas el grado de, comisario de guerra deprimera clase, y
quedó despuéadestínedo en el distrito de Valencia.
Ascendido á ,comisario de guerra de primera clase en
diciembre de 1864; con destino a las Islas Baleares, perma-
neció en éllas 4/l.s~ quev .en mayo de 1890, y con motivo de
haber obtenido el empleo de subintendente militar" fué
nombrado jef~ interventor del distrito de Cataluña,
Desde septiembre de 1S93 desempeña igual cometido en '
el cuarto Cuerpo de ejército. '" '
Cuenta 42 años y, 4 meses de efectivos servicios, de éllos
5 y 6 meses en -el ' empleo de , subintendente militar, yse.
halla en posesión de las condecoraciones siguientes:
Cruces blancas de 1.a y 2.a clase del Mérito Militar.
Cruz roja de 2.a clase de la misma Orden.
Encomienda de Ieabel la Católica.
Medalla de la .Guerra Civil.
Cruz de 11:\ Corona de Encina de los Paises Bajos.
MARíA ORISTINA
MARíA CRI8TrNA
El Ministro de la~"euil.,
MAR CELO DE AZC.ÁRRA.G....
"
Con arreglo á lo que determina }B¡ excepción' octatm
del artículo sexto del real decreto de veintisiete de febre-
ro de mil ochocientos cincuenta yidos, á. propuesta del
MÍ11Ístro de la Guerra, y de .acnerdccon el Oonsejo do
Ministros, en nombro de Mi Augus~o!fijo el R(lY Don A~­
fonso XIII, y como .Reina Regente del ReÍJiQ, J
Vel1gQ'~harirori:z;&rse'iiecut<;l, por gestión directa, el
transporte,' gesde' Qádiz al'F~rrol, de cuatro mil kílogra-
mos do pólvora .prismátice, de una canal, y cinco mil kilo-
gramos de pólvora prismática de, siete canales, con suje-
cíón al mismo precio que ha regido en las doa-subastas
celebradas en Oádiz, sin resultado, por Ialta de licitadores.
Dado onPalacío lÍ vointitrés do octubre de mil ocho-
cientos noventa y cinco.
El Ministro de la Guerra,
MAROELO DE ,¡,\ZCÁRRA(;U,
MARíA ORISTINA
v
El :MInistro de la Guerra,
MARCELO DE AZCÁRRA6A
Con arreglo á lo que determina la excepción octava
del artículo sextodel real decreto dé veintisiete de febr~­
: ro. de mil ochocientos cincuenta y dos, á propuesta-de
Ministro de la Guerra, y de acuerdo con el Consejo del
Ministros, en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Al-
,fonso XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en autorizar se verifique; 'por gestión-direotaj la
ejecución de los trabajos del movimiento (le tierras y las
compras de la piedra de mampostería y sillería, ladrillos,
tejas, cales, yeso, arena, agua, maderas, hierros, clava-
zón, zinc, plomo y pinturas necesarios para las obras lÍ
cargo del cuerpo de Ingenieros en la plaza de"Logroño,
durante cuatro años, y con. sujeción á los mismos pre9i98
y condiciones qlle rigieron en las dos subastas oonsecuti-
VM celebradas sin resultado.por falta; de Iioltadoees. ,
Da40 enPalaeío á veintitrés de octubre de mil' ocho-
cientos noventa y cinco.
de Jaca, durente los ejercicios. de mil ochocientos noventa
y ci!l.Coá mileoehocientos novJ;)n,ta y .seis .y mil .ocho-
~it:)nt913 noventa y-seis ª' mil ochocientosnoventa y. s!etQ,
CQ:j1 s\1jeción¡j. los mism'p.s .precios 'Y ooudiciones qUf3·:d~
gi.J3rQU en las dos suP~talil ccnseeutivaecelebradas-ein re-
suitado por falta de licitadores.
, I>~d9 en Palacio ~ veintitrés9.é Qc~ub~d.e)nilq~ho.
cientos noventa y cinco.
d.p.s. ~s,t!1f.as de desil1f.eeción locomóviles, sistema Genester I Vengo en l1,~toriza.. 1,' 1& compra, por gestión directa, do
Herseher y Compañía, qe París, para los hospitales mili- la madera, ladrillos, tejW3,baldosas, baldosines, ~rEma,
tares de Cádiz y Oeuta, _ 1cemento hidráulico, cal y yeeo ordinarios, piedra de sille-
-Dadp en Palaci~ á veintitrés de octubre demil ocho- ríay 9ampostería. concertada y orclinar.ia, ne~esarios.en
cientos noventa y cinco. . ' .' las obras á cargo del Cuerpo de Ingenieros en ltl- plaza
El Ministro de la Guerra,
MAROELO DE AZ(lÁRRAqA
MARíA ORISTINA
El 1úinistrQ de !~ Guerra
,M4RCE~O DE .Aí::OÁRRAG,A
El Ministro de Ia Guerra,
MARCELO DE AZCÁRRAGA
MARíA CHISTINA
Con arreglo á lo que determina la excepción octava
~el artículo sexto del real decreto de veintisiete de febrero
-de mil ochocientos cincuenta y dos, ti. propuesta del Mi-
nietros de la Guerra, y de acuerdo '0011 el Consejo de Mi-
nistro, en nombre de-Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfen-
SQ XIII, y como Reina Regente- del Reino,
'Vengo en autorizar á la Comandancia ele Ingenieros
de San Juan ele Puerto Rico para que adquieracper-gee-'
tión, directa, las calés, eell?-elltos,ltidrillos, -madeíus y
pinturasque hayan sido necesarios para las obráisá cargo
de la misma, desde enero del isño actual hasta lá fecha,'
y que puedan serlo hasta fin de junio de mil ochocientos
noventa-y siete; debiendo sujetarse dichas adquisiciones
á los mismos precios y condiciones -que vrigieron .en las
dos subastas consecutivas celebradas -sin resultado por
falta de licitadores.
Dado en Palacio á veintitrés de octubre de mil ocho-
cientos noventa y cinco.
Con arreglo á lo qlle determina la excepción séptima
del artículo sexto del real decreto de veintisiete de feDre~
ro ~e mil ocbocientcs cinc~e.nta 'y dos, de coníormidad
con el dictamen emitido por la Junta Copsultivª, deGue-
rra, á'propuestadei Mfnistr() de IaGuerra, y'qe aeiierdo"
con el Consejo de Ministros, en nombre ele Mi A\lgustQ.
1;!:ijo el Rey Don Alfonso XIII, y c01:\1o. Reina 'Regente
del Reino,
Vengo en iautczizar al Parque de Sanidad Militar,
para que adquiera, por gestión directa, el material sani-
tario indispensable para reponer el remitido en el mes
. de julio último á la isla de Cuba.
Dado en Palacio á veintitrés de octubre de mil ocho-
cientos noventa y cinco.
.MAR.íAOIÚ$TI~~
. OO;n~a:I.Te~~() -á"!Q qlJ~det¡:¡rmiü~ la ~xc~pción oetava
gel,~l'tic~llo 'sexto ,dl;l11'~(:1.1 c1pDl'ilto ele yointisiote 40 íebrero
~..~·m~1.9GhQptentos cipcqE\Jtta ,y dos,,á PJ;'ílpuol'tn, del Mí-
~~.tr-9r~}a.:(Ju,..err~" y, cle~u.~rdDcQne,lQonf:lqjü .fle..Mi.,.I,
nls~~io6n nombro de :Mi Augusto Hijo ~l.ªeYD..Ql:lAH'Dn· 1
~ .. ,:~ _,:'1. f:PI!}1l~~4Jtt ~flg@:te @l~}~p, '. t
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ltEALES ÓRDEN'ES
DESTINOS
S.A SECCIQN
. Excmo. Sr.: El Rey (q , D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, por resolución de esta fecha, ha teni-
do á bien disp oner que los coroneles de la escala activa del
arma de Infantería comprendidos en la siguien te relación,
que prineípia con D. Leopoldo Ca~la Abad y termina con Don
Eustasío Serré¡; .Argomaniz, .pasen destinad os á 10.3 cuerpos
que en la misma se expresan .
De real orden lo digo lÍ V. E . para su conocimi ento y
dem ás efectos. Dios guarde á V. E . muchos años. Ma-
drid 23 de octubre de 1~95.
AZCÁRRAGA
~eñor Ordenador de pagos de Guerra .
Señores Coman dantes en J efe de los Cuerpos de ejército y
y Capitán general de las islas Baleares.
Relación que se cita
Corop.ele8
D. Leopoldo CaulaAbad, del regimiento -Reserva de Ponte -
vedra núm . 93, al de Bilbao núm. 78, de plantilla.
:. Jacín toMartinez Daban, del regimiento Reserva de Pon-
tevedra núm. 93, al de Almería.núm, 65, de plantilla.
:. Jacinto Vital L ópez, de la Zona de Madrid núm. 58, á la
de Lérida núm . 51, de plantilla.
» Mariano Boch Pau, de la Zona de Toledo núm. 12, al
regimiento Reserva de Huesca núm . 103, de plantilla .
1> Ricardo Monet Carretero, de la Zona de Madrid.nü m . 57,
. al regimiento -?eserva de Alicante nú m. 101, de plan-
tilla .
:t Luis de Mesa Benavente, de la Zona de Barcelona nú-
mero 59, al regimiento Reserva de Baleares núm. 1,
de plantilla.
1> Arturo Oastelary Velarde, de reemplazo en la primera
regl ón. inl regimiento Reserva de Flandes núm. 82, de
phmtill~ . . .
, 1> , .rugo R omaguera -Och,qa , 9-el .regimie.nto Reserva de Al-
merla n úm. 65, á.la .Zonade Osuna núm. 10, de pJ.Ul1-
-tilla .
:. Eustasio Serr~s Argomaniz, de la Zona de Lérida n úme-
. . 1'0 51,atregimiento Reserva de .Pamplona núm. 61,
de Plantilla.
Madrid 23 ele octubre de 1895.
_AzDÁRRAGA
7.a SECCIQN
Excmo. g r .: El Rey(q. D. g.), yen su nom bre la Rei-
na Regente del.Reino, ha tenido á bien disponer que . cese
en el cargo de ayudante de campo del general de brigada
D. J uli o Domin go Bazán, el teniente coronel de Infantería
D. Luis Bourgón Martínez.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. 'mnohosaños. JVJ;adrid
~3d~ octubre de 1.895.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor Oapititn.g~:neral de la' isla de Cnba.
Señores Oom~nQ.an~esen, J:efe del.pr~w.llr.o: segundo, se~to 'y
.· .Iléptimo Cu~rpQsde 'ljér:cito, Inspector de la..C,aj3..g!}ncral
· ':de.Ultraw,ar y Ordenador. de pagosde q~~,r.ra .
© Ministerio de Defensa
Exc mo. Sr. : El Rey (q. D. g.)•.y en sunombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien dis poner .que el t e-
niente coronel de Infantería D. 'J osé de la Garmílla Escudero,
perteneciente al regimiento ,Rese; va .de .Gijón· n úm. .~9 , yen
la act ualidad prestando sus servicios , en concepto de agrega-
do , en esa Inspección, conforme se dispuso en real orden de
16 de ma rzo de 1892, cese en el destino que desempeña en
esa dependencia y se in corpore al me ncionado cuerpo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de octu bre de 1895.
A ZCÁRRAGA
Señor Inspector de l a ~aja general <le U;IY~nlar.
Señores Comandantes en Jefe del primero y séptimo Cuerpos
de ,~jército y Ordenador de pagos de Guerra. »Ó >Ó ,
Excmo. Sr.: En vista de l a ,comunicación .n úm . 1.505,
qu e V~ E. dirigió á este Ministerio en ?O de .agosto último,
el Rey (q . D. g.), Y en su nombrela Reina Regentedel Rei·
no, ha tenido á bien confirmar en el cargo de ayudante de
camp o del general de división D. Julián González Parrado,
comandan te genera l de la división de operaciones en Mínda-
nao, gobernad or político-militar de dicha isla, al comandan-
te de Infantería D. José Taviel de AmÍrade, ascendido por real
orden de 23 de j ulio de este añ o (D. O. núm. 162), el cual
desempeñaba dicho destino á la Inmediaci ón del : .reíer ído
general en su anterior empleo. .
De real orden lo digo á V. ·E . para su conocimiento y
dem ás efectos . Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de octubre de 1895.
, ~) .
)'v.IARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor Capi~ltn.gep<?l'al de)as}slas ,Filipi:i;las.
EXcmO. Sr.: En vista de la comunicaci ón núm . 806,
que V:E. ¿Úr'igió' tí ,fi!sté '1Y!injstérió' . ~il 1> "'de', agq~fu' últi~o,
par ticipando que ' á 'peticiÓn delcapitán qe IIifantefía .n:Mí-
guel:M:ut Vidal, que lile' hallaba ensituación Cte !lúpernumer a-
rio .sin sueldo, Ie ha dado colocación en activopara prestar él
servicio de operacionea de campaña.jel Rey (q. D;.-g.y,,'y en
su nombre la Reina Regente . del R eino, ha tenido á bien
aprobar la determinación' de V. Et ' .. .
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E~ muchos afias: M'a.
dr id 22 de octubre de 1895.
, . M ARCtJLo . DE AZGÁRRAGA.
Señor Capitán general -de la Isla -de-Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 1.096,
qu e V. E. dirigió á este Minist erio en 10 de septiembre pr ó-
ximo pasado, partioípandoihaber dispuesto que el oficial
segundodel C~~~p'o c,4~:ldliar l1e ()~~~11~s,~,fili4t~~es,p ~\ (lirilo
Sá~c~f)z :W¡o~~oy , .Co~ilill,1je. ~n, . ~~~9-~~trltq,.~n r~~. <t~71~.i,91,~~~s
que determinaIa t;eal .Q¡;~¡,n~Ae ~ . ~ Tqe.!l;bpt*lt~l:W~ .~go,~.~.9f.j~~
Ler¡i~la,tiv~ núm. 92)~ .g~bloend? .I17rpl?l~: SeIS !ll~.~ld~s~ <;?:~ ,9ar.
g? ;tl(}réd,l~ ef,tr!!>or.dlo~~~lC? d,e}~,9\l~p~p.a,~~t.t~Pf.~9,1\ . ~}as
circunstancias ~~mepc;.o~~l~s por q?e. ,~~r~V:l~sl:\ .~e~,wi~ ,Y. J8
escasez.que existe__de p~F~pl}fl~. de , l}~ta ~ase l e~ ,~yy ¡~q ~ ,D;..g;'~,
AzC.Á.RRAGA
24 octubre 1895344
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
. i
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á 1 tas, duplo de las 104'16 pesetas que ~e sueldo mensua i~~
bien aprobar la determinación de V. E. I frutaba el causante, se abonará á la Interesada por las ei-
De real orden lo digo :1 V. E. para su conocimiento y 1 nas de Administración Militar del segundo Cuerpo de e~_
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 1cito. \
22 de octubre de1895., De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento ~
MARCELO DE AzcÁRRAGA demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma:,
drid 22 de octubre de 1895.
9,a SECCION
.. Excmo. Sr.: En vista de la propuesta elevada por el
Director de-la Escuela Superior de Guerra, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
nombrar jefe del detall de dicho centro de enseñanza al co-
ronel graduado, teniente coronel de Estado Mayor, D. Nicome-
des Pastor Día:; que actualmente presta sus servicios en el
Cuartel general de ese Cuerpo de ejército, en vacante produ-
cida por pase á la isla de Cuba del de igual empleo D. Fran-
cisco Galvís y Abella..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
aemás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Ma-
drid 23 de octubre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Beñores Director de la Escuela Superior de Guerra y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
..-
LICENCIAS
2.& SECOION
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Presidente del Consejo' Supremo de Guerra y .,i111
Y Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejérllito. .
... -
PENSIONES
6. & S E Oe10 N'
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Doña Sofía Calero 'Pérez, viuda de las segundas nupcias. del
teniente general D. Melítón Catalán López, en solicitud.dé
permuta de pensión, el Rey (q. D. g.), yen sunombre la
Reina Regente del ' Reino, con presencia de lo disp~esto en
la real orden de 8 de febrero de 1892 (C. L. nüm, 46), y de
conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 11 del corriente mes, no ha tenido á bien
estimar el referido recurso.
De real orden lo digo á V. E. para Sl1 conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos uñoso Ma-
drid 22 de octubre de 1895.
AzC,.wRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guen-a y Manila.
Excmo. Sr.; En vista de la instancia que V. E. cursó á
. este Ministerio, con fecha 9 del mes actual, promovida por
el coronel de Caballería D. Jacinto Echenique Lezama, con
destino en el cuadro para eventualidades del servicio, en so-
licitud de dos meses de Iíceneia, por asuntos propios, para
Burdeos y París (Francia), el Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre ia Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder
al interesado la gracia que solicita, con arreglo á las ínstruo-
clones aprobadas por real orden circular de 16 de marzo
de 1885 (C. L. núm. 132).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de octubre de 1895.
. AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
•• lIII!
PAGAS DE TOCAS
Excmo. Sr.: .EI Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 11 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á n.a Ramona Ellorza Gonzá-
lez, viuda del comandante de Caballeria, retirado, Don
Francisco Alvarez Ferrer, la pensión anual de 1.200 pese-
tas, que le corresponde con arreglo á la ley de 25 de junio
de 1864 y real orden de 4: de julio de 1890 (D, O. núm. 151);
la cual pensión se abonará á la interesada, en ¡a Pagaduría
de la Junta de Clase Pasivas, mientras permanesca viuda,
desde el 3 de agosto último, que fué el sigu~el1t~ día al del
óbito del' causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Ma.
drid 22 de octubre de 1895.
Azc4.JUtA.GA.
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército•
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guel'l'~ y Marina.
Excmo. ~r.~ El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Beí-
Excmo. Sr.:.. El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei- na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
na, Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por' Consejo Supremo de Guerra y Marina en 10 del, corriente
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 10 del corriente mes, ha tenido á bien conceder aD.a Olimpia Fern~dezOol'­
mes, se ha servido conceder á D.1I Carlota Ramos Mayayo, lato, viuda de las segundas nupcias del capitán primer ayu-
viuda 9,el auxiliar de tercera clase de Administración Mili- 1dante de Estado Mayo» de Plazas D. Pedro Serrano Urbano,
~r D. Ricardo Caballos Baona, las dos pagas de tocas á que' ~ la pe~sión anual de 625 pesetas, con el aumento de dos por
tiepé derecho por reglamento, cuyo importe de 208'32 pese- tuna, ó sea en total 1,250 pesetas al año, á que tiene. derecho
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como comprendida en la ley de 21 de abril de 1892 (Colec-
ción Legislativa núm. 116), la cual pensión se abonara a la
interesada, mientras permanezca viuda y resida en Ultra-
mar, por las cajas de Filipinas, apartir del 11 de diciembre
de 1894, siguiente día al del óbito del causante; en inteligen-
cia, de que si la recurrente traslada su residencia a la Penín-
sula, la bonificación consistirá sólo en un tercio de las 625
pesetas.
De real orden lo digo á V. E. para su co~ocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de octubre de189'5.
diarios, á que tiene derecho como comprendida en el real
decreto de 4 de agosto último (D. O. núm. 172); la cual pen-
sión se abonara a la interesada con carácter provisional, has-
ta que informe el Consejo Supremo de Guerra y Marina,
desde ellO de dicho mes de agosto, por el regimiento Be-
serva de Santander núm. 85; todo conforme con lo dispues-
. to en el citado real decreto y real orden circular ele 7 del
mismo mes (D. O. núm. 173).
re real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de octubre de 1895.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.)}Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder a Rogalía
Camesaña Posada, residente en Vigo (Pontevedra), esposa
de Antonio Rodríguez, reservista del reemplazo de 1891,
con destino en el batallón Cazadores de Reus, la pensión
de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene derecho como
comprendida en el real decreto de 4 de agosto último (DIA-
RIO OFCIAL núm. 172); la cual pensión se abonara a la in-
teresada con carácter provisional, hasta que informe el Con-
séjo Supremo deGuerra y Marina, desde ellO de dicho mes
de agosto, por el regimiento Reserva de Pontevedra nü-
mero 93; todo conforme con lo dispuesto en el citado real
decreto y real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. nú-
mero 173).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos año/l.
Madrid 22 de octubre de 1895.
AzCÁRRAG.A.
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei•
na Regente del Reino, ha tenido a bien conceder a Francisco
Lizaldre Josué, residente en Tudela (Navarra), padre de
Luis Lizaldre Valencia; soldado reservista del reemplazo de
1891, con destinó en el regimiento Infantería de San Mar-
cial, la pensión de 50 céntimos de peseta diarios, a que tie-
ne de:echo como comprendido en el real dereto de 4 de agos-
to último (D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará al
interesado con carácter provisional, hasta que informe el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de dí-
cho mes de agosto, por el regimiento Reserva de Pamplona
número 61; todo, conforme con lo dispuesto en el citado real
decreto y real ordencircular de 7 del mismo mes (D. O. nú-
meró 173).
De 'real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Madrid 22 de octubr~ de 1895.
Regente del Reino, ha tenido a bien conceder a Josefa Baraho- AZCÁRRAGA
na Merecilla, residente en Campuzano (Santander), esposa
de Joaquín Mediavilla Revuela, soldado reservista del re- Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
emplazo de 1891, con destino en el tercer regimiento de., Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y DIarina
Západores Miuadores,m pensión de W cé,nti!Uos de l?es~tá. . é Inspector de la Caja general de Ultramar. .
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AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 8 del corriente mes,
ha tenido a bien eonceder a n.a Francisca Gonzálllz Navarro,
viuda del segundo teniente de Infantería D. Manuel Ripo-
llés Gasulla, la pensión anual de 408 pesetas, que le corres-
ponde según la ley de 22 de julio de 1891 (C. L. núm. 278);
la cual pensión se abonara a lit interesada, mientras perma-
nezca viuda, por la Delegación de Hacienda de Castellón,
desde e14 de mayo del presente año, siguiente día al del
óbito del causante.
De real orden IQ digo á V. E. para su conocimiento y
,demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de octubre de 1895.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 8 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á D.llNicolasa Hernández Juan
, ,
, viuda del primer teniente de Estado Mayor de Plazas, reti-
. rado, D. Valentía Cano Ballester, la pensión anual de ~70
pesetas, que le corresponde según la ley de 22 de julio de
1891 (O~ L. núm. 278); la cual pensión se abonara a la inte-
resada, mientras permanezca viuda, por la Delegación de
Hacienda de Salamanca, desde el 11 de mayo del presente
año, siguiente día al del óbito del causante.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de octubre de 1895.
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Excmo. Sr .: El Rey (q , D. g.), y en su nombre la Rein a
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Candelaria
Jorge Cabral, residente en Vigo (Pontevedra), esposa de Do-
mi ngo Posada Campo, sold ad o reserv ista del reemplazo de
1891, In pensión de 50 céntimos de peseta diarios, 'á que
tiene derecho como comprendida en el real decreto de 4 de
agosto último (D. O. núm . 172); la cual pensión se abon ará á
la interesada con carácter provisional , hasta que informe el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, desde el l Ode dicho
mes de agosto , por el regimiento Reserva de Pontevedra nú-
mero 93; todo conforme con lo dispuesto en el ~itado real
decreto y real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. nú-
me ro 173).
De real orden lo digo . á V. E . para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios gua rde ti V. E. muchos años . .
Madrid 22 de octubre de 1895.
AzeÁ:RRA.GA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultram'lr.
E xcmo. Sr. : El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha t enido á bien donceder á Indalecia
González Canseco, residente en Vegacervera (León), esposa
de Prudencio Gonzúlez Flecha, sold ado reservista del reem-
plazo de 1891, con destino en el regimiento 'I nfantería de
Burgos, la pensión de 50 céntimos de peseta diarios, á qu e
tiene derecho como comprendida en el real decret o de 4 da
agosto último (D. O. núm. 172); la cual pensión se abona-
rá á la interesada con carácter provision al) h asta que infor-
me el Consejo Su premo de Guer ra y Marina . desde siio de
di cho mes de agosto, por el regimiento Reserva de Astorga
número 86; todo-conforme con lo dispuesto en el cita do real
. decreto y real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. nú-
mero 173).
De real orde n lo digo á V. E. para BU conocimi ento y
efectos consiguientes. Dios guarde tí. V. E. muchos años.
:Madrid 22 de octu bre de 1895.
A ZC.ARRAGA
Señor Comandante en J efe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de -la Caja general da Ultramar.
efectos consiguientes . Dios.guarde á V. ;m. muchos años.
Madrid 22 de octubre de t 895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mari~a .
é Inspector de la C:lja gener al de Ultramar.
:Excmo. Br .: El Rey (q . .D. g.), Y en su nomb re laReí-
na Regente del Reino , ha tenido á bien conceder .áRita~$o­
lana Pindo, residente en Calahorra (Logroño), madre de Mar-
tín Muñ oz, soldado 'reservista del reemplazo de 1891, con
destino en el regimiento Infantería del Rey, -la pensión de 50
c éntimos de peseta diarios, á que tiene derecho .oomo .com-
prendida en elreal decreto de 4 de agosto último (D. O. nú-
mero 172); la cual pensión se abonará á la in teresada con
carácter provisional, hasta que informe el Consejo Supremo
de Guerray Marina,..desde ellO de dicho mes Ae agosto, por
el regimiento Reserva deLogroño núm. 57; todo conforme
con lo dispuesto en el citado real decreto y real orden'oircu-
lar de 7 del mismo mes (D.··O. nú m. 173). .
De real orden lo'digo tí V. E . par a ·su conocimiento -y
efectos consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años,
Mad rid 22 de octu bre de 1895.
AZ CÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Cnjageneral d.e UltTamar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha teni do á bien conceder á':CarQU-
na Zárate Lafuente, resid ent e en San tan der, esposa de Angel
Blanco Fernández, soldado reserv ista del reemplazo de :l~91,
con destino en el tercer regimiento de Zapadores Minado-
res , la pensión de 50 céntimos de peseta diar ios, !Í que tiene-
derecho como comprendida en el real decreto de 4 de agosto
últi mo (D. O. ntím.172); la cual pensión sé abonará á la in-
teresada .cou carácter provisional, hasta que inform e el Con:
sejo Sup remo de Guerra y Marin a, desde el I ü de dicho .mes
de agosto , por el regimiento Reserva de Santander núm.·85;
todo conforme con lo' dispuesto en el citado real ' decreto-y
real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De -real orden lo digo á V.·E, para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V.•E. muchos.añes.
Madrid 22 de octu bre de'1895.
Ex.cmo. Sr .: El Rey (q . D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Francisco
Razquin Ezcurra, residente en Huarte-Araquíl (Navarra), '
padr e de Florencia Bazquin Arregui, soldado reservista del
reemplazo do 1891, con destino en 01 batallón Cazadores de
la s Navas, la pensión de 50 cénti mos de peseta diarios, á
que tiene derecho como comprendido en el real-decreto de
4 de agosto último (D. O. núm. 172); la cual pensión se abo-
nará al interesado con carácter provisional, hasta que infor-
me el Consejo Su1Wemo de Guerra y Marina , desde ellO di -
. cho mes de agosto , por la Zona de reclutamiento de Pam-
plona nú m. 5; todo conforme con lo dispuesto en el cita do
real decreto y r eal orden circular de 7 del mism o mes (DIA-
R IO OFICIAL núm. 173).
'De real Orden lodi.·go á V' E . . .
. . para su iconocím íento y
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AZCÁRRA.GA
Señor Comandante en Jefe.del sexto Cuerpo de l}jército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de 'Gnerra y!:Matina
é I nspector de la C~a general de Ultramar.
. ... ....
RECOUPENSAS
g,A SEoorON
E"xcmo . ·Sr .: En vista de la obra titulada OQl!str/tcciónde
p"oyectiles, rem itida á este 'Mi nisterio ,.por el Direet~r ..de la.
Academia de Artill ería, -de que es autor-el capitá n-de dicho
• cuerpo- D. Rafael de la'Ii~villa YCifré, efRey '(q . D. g.)s:y .en
s\\ nombre la Reina Regenta del Reíno , (le ac\\erdQqqti: ~<\
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informado por la Junta Consultiva de Guerra, y por resolu-
ciÓn del 1.6 del actual, ha tenido á bien conceder al interesa-
do la cruz de -primera clase del Méri to Militar con distin-
ti vo blanco.
, De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 do octubre de 1895.
A2C.Á.RRAGA
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Excmo. Br.: Accediendo ti lo propuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación fecha 15 de mayo próximo
pasado, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, PQr resolución ele 16 del actual, ha tenido á bien
, conoeder Ia cruz de primera clase del Mérito Militar con di s-
tintivo blanco al primer teniente de la Guardia Civíl de esas
islas n .Mariano Bernis Medina, por el distin gu ido servicio
que prestó persiguiendo y dispersando á una partida de mal-
h echores que merodeaba por las 'ceréanías de NOTZ3ga~ay .
Tambien S.M. se h a servidoconceder 'al sargento y al cabo
que le auxiliaron , Severíano Cajardín y 'J osé Claridades la
cruz de plata de la misma Orden y distintivo .
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
demás eíectos. Dios guarde á V. E . muchos años. Ma-
drid 22 de o'ctubr~ 'de 1895.'
l\IARCELO DE A ZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la!'! islas Filipinas.
. _-
'RETIROS
s: SEoarON
E:¡:cmo. ' Sr.; El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
nn Regente del Reino, de acuerdo Con lo informado por él
Consejo Su premo de Guerra y Marina. en 10 del actual, ha
tenído.é bien .confirmar, en definit iva, el señalamiento de
h aber provisional que se hi zo al coronel de Infantería Don
Narciso 'Ballesteros Dlíver, al concederle el retiro paraAlican-
te, seg únreal orden de 14 de septiembre últi mo (O: O. n üme-
rg 205); asigná ndole .los 90 céntimos del sueldo -de BU em-
pleo, ó sean 562'50 pesetas mensuales, que por -sus años de
servicio le corresponden .
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
fines consiguientes. ' D.io'~,guarde tí V. E . muchos- años,
~I~drid 22 de octubre de 1895.
A~CÁ.RR.A(lA.
Señor Comandante en Jefa del tercer Cuerpo de ejército .
Señor Presidente dsl CODSf.jo Supremo de Guerra y Marina.
Excma. Sr.; : El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei-
l}11 Regente del Reino, de acuerd o con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 10 del 'actual, ha
tenido á bien confirmar, en definitiva , el señalamiento de
hªb~r provisi{)n~l qu e se hizo al comandante de Infantería
Don Pedro Oliva CáJ.lovas, al concederle el retiro para Valen-
~ia s~áún real orden de 17 de septiembre próximo pasado
, o . . .
(D. O. n úm. 207); asignándole los 90 céntimos del sueldo
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de su empleo, ó sean -375 pesetas mensuales, que por S1,UI
años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de octubre de 1895.
AzcÁlmAGA.
S'eñor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señor Presid ente del Conejo Supremo de Guerra y raarina.
Excmo . Sr .: El Rey (q . D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del R eino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 10 ,del actual , ha
tenido á bien confirmar, en definitiva , el señalamiento de
haber provisional que se hizo al capit án de Infantería D. Ana-
oleto Echevarría Mendívil, al concederle el retiro pa ra Barce-
lona, según real orden de 12 de septiem bre último (D. O. n ú-
mero 203); asignándole los 90 cénti mos del sueldo de su
empleo , ó sean 225 pesetas mensuales, que por SUR años
de servicio le corr esponden, y 75 pesetas á que tiene derecho
con arreglo á la Iegislaci ón vigente, por bonificación del ter-
cio, el cual le será abonado por las cajas de Filipinas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento ,y
demás efectos . Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
, drid 22 ele octubre de 1895. '
AzcÁRRAGA.
Señor Comand-ante en J efe del cuarto Cuerpo de ejéroíto.
Señores Capitá n general de las islas Filipinas y Presidente
del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerr a y Marina en9 del actual, ha teni -
do it bienconfirmnr. en definitiva , el señalamiento de h a-
ber provisional que se hi to al comanda nte de Infantería Don
Alfonso García Serrano, al concede rle el retiro para esta cor-
te, según real orden de 13 de septiembre últ imo (D. O. nú-
mero lW4); asignándole los 90 c éntimos del sueldo de su em-
pleo, ó sean 375 pesetas men suales, que por sus -años de
servicio le corresponden.
De rea l orden lo' digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios ' guarde a V. E. muchos años.
Madr id 22 de octubre Q.~ 1895.
AzcÁRRÁGA.
Señor Comandante en J efe del primer 'Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: .m Rey (q . D. g.), Y en su nombr e la ¡\eí -
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra. yMarina en 9 del actual , hit
tenido i.\, bien confirmar, en definitiva, el señalamiento de
haber provisional q~ se hizo al comandante .de Infantería ,
Don Juan Pascua Berríándes, al concederle el retiro para. esta
corte, según real orden de 14 ele septiembre último (D. O. nú-
mero 205); asignándole los 90 céntimos del sueldo de su em-
pleo, Ó' sean 315 pesetas mensuales, que por sus años de su-
vicio le corresponden. ' .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
24 octubre 1895 D. O. núm. 231'
Az~ÁRRAGA
Señor Oomandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente. del Consejo :;;upremo ~e G~erra J Marina,
Excmo. Sr.: El Rey,(q. D. g.), yen su nombre la Bei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado ppr el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 10 del actual, .];la
tenido a bien confirmar, en definitiva, el señalamiento de
haber provisional que se hizo al primer' teniente de Infante-
ría D. Juan Fern~ndez Estrada, al concederle el retiro para
Puente Geníl (Córdoba), según real orden de 17 de septiem-
bre último (D. O. núm, 207); asignándole loí '30 céntimos
del sueldo de su empleo, ó sean' 56'25 pesetas mensuales,
que por sus años de servicio le corresponden. .
De real orden lo digo á V. E. para SU conocimiento y
fines oonsíguíentes. Dios guarde á V; E. muchos "años.
Madrid 22 de octubre de 1895.
derecho con arregle á la legislación vigente, por boníñeaoíón
del tercio, el cual le será abonado por las cajas de Cuba.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
- drid 22 de octubre de 1895.
AZCÁRRAGA
Se~or Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército•.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
ñnes consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22,de octubre de 1895.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado' por el'
Consejo Supremo. de Guerra y Marina en 11 del actual,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
de haber provisional que se hizo al capitán de Infantería Don
Hilarlo Arnau y Mateo, al concederle el retiro para esta cor-
te según real orden de 12 de septiembre último (D. O. nú-
mero 203); asignándole los 30 céntimos del sueldo de su em-
pleo, ó sean ·75 pesetas mensuales, que por sus años de ser-
vicio le corresponden; en el concepto, de que el segundo ape-
llido del interesado 615 el que aquí se consigna y no Mateu
como se expresa en la citada soberana resolución, que se-en-
tenderá rectificada en dicho sentido.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 22 de octubre de 1895.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en.Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Cons,ejo Suprem,o de G\lerr.3 y l\iarina.
AzCÁRRAGA
Señor Oomaadante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey·(q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na ltegente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 10 del actual, ha
tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento de
haber provisional que se hizo al capitán de Infantería Don
Miguel Cullall y Fábregas, al concederle el retiro para Sevi-
lla, según real orden de 1.3 de septiembre último (D. O. nú-
mero 204); asignándole los 90 céntimos del sueldo de su em-
~ pleo, ó sean 225 pesetas mensuales, que por sus años de
servicio le corresponden; en el concepto, de que los apelli-
dos paterno y materno del interesado son los. que aquí se
expresan y-no los de Cul1et y Fabregat que se consignaron
en la referida soberana resolución que se entenderá rectifi-
cada en este sentido.
. De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento '1
demás efectos. Dios guarde! V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de octubre de 1895.
AZC,4.RR,AGA
Señor Oomandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo da Guarra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo can lo informado por el
eorisejo Supremo de Guerra y Marina en 5 del actual, ha
tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento de
haber provisional que se hizo al segundo teniente de Inf~nte­
ría D. Antonio López Marmolejo, al concederle el retiro para
Málaga, según real orden de 10 septiembre próximo pasado
(D. O. núm. 202); asignándole los 90 céntimos del sueldo de
su empleo, ó sean 146'25 pesetas mensuales, que par sus
años de servicio le corresponden, y 48'75 pesetas, á que tiene
derecho con arreglo á la legíslaeión vigente, por bonificacíón
del tercio, el cual le será abonado por la. cajas de Cuba.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde 8. V. E. muchos años. Madrid
22 de octubre de 1895.
AzcÁRR4.GA.
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señores Capitán general de la isla de Cuba y Presidente del
Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 10 del actual, ha-
tenido á bien coil'firmar, en definitiva, el señalamiento de ,
haber provisional que .se hizo al capitán de Infantería Don
Pedro RillO Román, al concederle el retiro para Cáceres, se-
gún real orden de 12 de septiembre próximo pasado (Drx-
]UO O~ICIAL núm. 203); asignándole los 90 céntimos del suel-
do de su empleo, ó sean 225 pesetas mensuales, que por sus .
' rc ~aftoB deSBervicio le ~orr';lsp'onden} Y 7fj pesetas, á que tiene~ In e o ~ t: ~ ~d
Excmó. Sr.: El Rey (g. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 9 del actual, ha
tenido ti bien confirmar, en definitiva, el señalamiento de
haber provisional que se hizo al segundo teniente de Infan-
taríaD. Salvador Carrasco García, al concederle el retiro para
Guadix, según real orden de 14 de septiembre último (DIA-
RIO OFICIAL núm. 205); asignándole los 30 céntimos delsuel-
do de-su empleo, ó sean 48'75 pesetas mensuales, que por
sus años de servicio le corresponden.
De real orden lo' digo a V. E. para su conocimiento y
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fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de octubre de 1895.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejeroito.
Señor Presidente del éOJfsejó SupreÍno de Guerra y ÍWarina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y -en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
eonsejQ Supremo de Guerra y Marina en 10 del actual, ha
tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento de
haber provisional que se hizo al comandante de Caballería
Don Valentín Martínez Malagón, al concederle el retiro para
Bareelonaveegün real orden de 12 de septiembre próximo
pasado (D. O. núm. 203); asignándole los 90 céntimos del
sueldo de su empleo, ó sean 375 pesetas mensuales, que por
MUS años de servicio le corresponden.
De real orden 10 digo á V. E. para BU conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 22 de octubre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo da ejércitb.
~eñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
. Excmo. Sr.: El Rey (q. n. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo conlo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 5 del actual, ha
tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento de
babel' provisional que se hizo al capitán de Artillería D. José
Jbarra y Cortázar, al concederle el retiro para esas islas, se-
gún real orden de 5 de septiembre último (D. O. núm. 198);
asignándole los 30 céntimos del sueldo de comandante, á ra-
zón de peso fuerte por escudo mientras resida en Ultramar,
Ó sean 250 pesitas mensuales, que por sus años de servicio
le corresponden: en el concepto, de que si regresa á la Pe-
nínsula tan sólo le corresponderá la bonificaéión del tercio
sobre 1011 treinta céntimos del sueldo de comandante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fineR consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
liadrid 22 de octubre de 1895. .
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Sejíor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
n,& SECO ION
Excmo. Sr.: Accediendo' á lo solicitado por el teniente
coronel de Artillería D. Sebastíán Rascón y Ortiz, ayudante
del Comandante general de dicha arma de ese Cuerpo de ejér-
cito, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto
Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien concederle el retiro
para esta corte,' y disponer que cause baja, por fin del mes
actual, en el arma á que pertenece; resolviendo, al propio
tiempo, que desde 1.0 de noviembre próximo venidero se le
abone, por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, el
haber provisional de 450 pesetas mensuales, ínterin se de-
termina el definitivo que le corresponda, previo informe del
Consejo Supremo de Guerra y Marina.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento "1
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fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de octubre de 1895.
AZCÁRRAGA.
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
· Beñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra:y Marina,
. Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército y Or-
denador de pagos de Gtiel'ra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el teniente
coronel de Artillería, director del parque de Málaga, D. Pe-
dro Sentestillano y Carrillo deAlbornoz, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Bey (q. D. g.), ha
tenido á bien concederle el retiro para esta corte, y disponer
que cause bajá, por fin del mes actual, en el arma á que per-
tenece; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de no-
víembre próximo venidero se le abone, por la Pagaduría de la
Junta de Clases Pasivas, el haber provisional de ~50 pesetas
mensuales, ínterin se determina el definitivo que le corres-
ponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
De real orden lo digo l!Í V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 22 de octubre de 1895.
AzcÁRRAG.l
Señor Comandante en Jefe del segúndo Cuerpo de ejército.
· Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército y Or-
denador de pagos de Guerra.
- ......
SORTEOS PARA ULTRAMAR
Circula», ljjxcmo. Sr.: Debiendo procederse al sorteo
para cubrir quince plazas de médicos primeros con destino
3. la isla de Cuba, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Beí-
na Regente del IOOino, ha tenido á bien disponer se verifique
en la 4. aSecci6n de este Ministerio, á las cuatro de la tarde
· del día 29 del corriente, y con arreglo á lo dispuesto en real
orden de 1.0 de julio último (D. O. núm. 143), entrando en
suerte loe que figuran en los últimos cinco sextos de la esca-
la de dicha clase, según esté constituida eldiá anterior al
del sorteo, y que en el de hoy comprende desde D. José Ro-
mero Herrera hasta D. Enrique Solano y Alemany.
Los jefes de los Cuerpos y demás autoridades de quienes
los comprendidos dependan, manifestarán telegráficamente
á la 4.a Sección de este Ministerio, en el término de cinco
días, á partir del de la fecha, las reclamaciones de los inte-
resados que aleguen alguna exención, así como los nombres
y circunstancias de los que puedan hallarse comprendidos
en alguno de los casos de exclusión que las disposiciones vi-
gentes marcan. .
De real orden lo~digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de octubre de 1895.
AZCÁRRAGA.
Señor.....
..-
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LICENCIAS'
9.& SECCIÓN
ElJ<vistade lo psopneete- pm V. S. en 21 del tl.Ctua:l,.y
del informe médico que acompaña, he tenido á bien conce..
· del' un mes de licencia, por enfermo, para Zaragoza, al se-
gundo teniente alumno de ese centro D. Serapio de Pedro y
Musito.
Dios guarde á V. S: muchos años. Maddd22,lle octu-
bre de 1895.' .
TRlNSPORTES
'l." SECOIÓN'
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 2.41~,
que V. E. dirigió á este Ministerio en 5 de agosto último, par-
ticipando haber expedido pasaporte, con pasaje reglamen-
tario, á D.a Eroilia Taniayo Bodríguea, esposa del primer te-
niente de Infantería D. Federico Rabadán Malina, para que,
acompañada de su hija, regrese á la Península, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino, }<"l:Jefe"de1ti.:Sección,
ha tenido á bien aprobar la determinación de V, E., por ha- .
· Adolfo' Cán-aséoIlarse la Interesada comprendida en el art. Ll de las jnstruc-
cienes circuladas por real orden de 7 de noviembre de 1891 Señor Director .de la Academia de ArtiIlel'í~...
(C. L. núm. 426). E;l¡:cmoS.• 8.efiQresCommldante3 en Jefe delptimero.y. quinto'
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su eonocimien- Ct:J.!lrpQ.&.de ejército' y Ordenador de pagos .de, Guerra;,
to y demás efectos. 'Dios guarde á V. E.. muchos años. Ma-
drid 22 de octubre de 1895.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Ias islas Filipinas.
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército~
En vista de lo solicitado por el alumno de. esa academia
· Dos José Usoz y Loma, y del certificado médico' que acompa-
ña, he tenido por conveniente concederle dos meses de Ii-
oencia, por enfermo'; para Salinas de Añana (Alava).'
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 22 de octubre
· de 1895.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
de la· Subseoretaria. y Seociones de este Ministerio
y de la.s Direooiones generales.
El Jefe de la Sección,
.Adolfo Carreseo
Señor Director de la Academia de Infantería.
Exemos. Señores Comandantes en Jefe del primero y sexto
Cuerpos de ejército.
D'E8TINOS
6.a S:El OOION
Excmo. Sr.: En virtud de las atribuciones que me están
conferidas, he tenido a bien disponer que el escribiente de
cuarta clase del Personal auxiliar del 1YI:aterial de Ingenieros
Don José López y Bláquer, pase á prestar sus servicios á la
Comandancia general de Ingenieros del sexto Cuerpo de
ejército.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 19 de.oetu-
bre de 1895,.:
ELJe!e.de·,1J¡,. Secc;ión.
Eerman do Alameda
Excmo. Señor Ordenador de pagos dé Guerra.
Excmos. Señores ·Comandanwlloen Jefe del, sa~tp y,séptímo
Cuerpos de ejército..
-.-
VACANTES
2,''' SEO·O ION-
Existiendo vacante una plaza de bombardino en la mú~'
síoa del Real Cuerpo de Guardias AlabarderoB,y, deb\~,ndó
proveerse mediante oposición que ha dé tener lugar el di~
14 del próximo noviembre, á las once dela :m,apai:ia,.eri' el.
cuartel de San Nicolás, los músicos del Ejército que deseen
t~mar parte en élla, 'jo solicitarán, por inst~ncia, del Coman-
· dante general del expresado Real Cuerpo, lasque deberán'
· remitirse ~ dicha autorid!d porA c9p~u.~~?;.g~!3, Rr~~i~l.?en
las Ordenanzas, acampanadas de. COpIa, de la fíliáeión, las
cuales se admitirán hasta el día 12; pudiendo expedirse ¡la:
saporte á Ioaque-Iosoliciten.
Madrid 23 de octubre de 1895·.
EL Jefe ·de.1a,lleccMn,.
FelipeMm'Unet
......lllI
IMPRENTA Y LrrOGRAFÍA DI~L DEPÓSl'rD DE LA GUERRA
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SECCION DE ANUNCIOS
OBRAS EN VENTAEN LA. A.DMr~lSTRACIÓN DELC[DIARIO OFICIAL II Y«COLECCIÓNLEGISLATIVA)
y euros PEDIDOS HAN DE DIRIGIRSE AL ADl'IUNISTRADOR
ESCALAFÓN
DEL
ESTADO 1J1AYOR GENERAL DEL EJÉRCITO
y DE LOS
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
Terminada su impresión, so halla á la venta en esta Administración y en casa de los señores Hijos de Fem ández
Iglesias, Carrera de San Jerónimo núm. 10, almacén de papel y objetos de escritorio, y habilitados de los Cuarteles
generales. .
El Escalafón contiene, además de las dos secciones del Estado Mayor General, las de los señores Coroneles, con
separación por armas y cuerpos, y después la escala general por el orden de antigüedad que cada uno tiene en su
empleo, y ya precedido de la reseña histórica y organización actual del Estado Mayor General y de un extracto com-
pleto de las disposiciones que se hallan en vigor sobre las materias que afectan en todas las situaciones que tengan
los señores Generales.
Precio: 3 pesetas en la Península y 5 en Ultramar.
DEPOSITO· DE LA GUERRA
Eh 1811 tallcr~1I de este E.taMeclmiento se hacen .toda clal!ie de Impresos, estado" y formula.rlos para los eueepos y dept'udcnela.
del JEjércJt-o, á precios económica•.
CATÁLOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MIS~10
1
MAPA GENERAL DI!} LA ISLA DE CUBA, escala 500 . 000 ' en 4 hojas.-Precio: 4 pesetas.
IMPRESOS
Obra.s propiedad. d.e esta Depósito
Para la II>QJl.taMli<lad d6' l os lI> u o r p e lJ del Ejél'flito
Libreta do habilit ado .
Libro de caja .
Idem de cuentas de caudales ..
1dem diarIo .
ld em mayor •.. • • .. • .. •
V6digGs. y I.eye~
Códlg d e Justicia militar ví gent e de 1890 ..
Ley de EnJuiciamlcn to mllltll.r de 29 d e septiembre d~ 18M •••
Ley de pens iones de viudedad y orfandad de 25 de Ju nio de
1864 y 3 ae agosto de 1866 • ..
Idem de lo~ Tribunales de guerra de 10 de marzo de 1884 •••••
Leyes Constituva del Ejército Orgánica del Estado :M:~,.or
General de pases á Ultramar y R egllunentos para la aplica-
ción de las mismas , , , ..
Leycs Constitutiva del Ejército y Orgánica del Es tado Mayor
General y Regl Rm entos ae ascensos, recompensas y Ordenes
militares anotados con sus modí ñcaeíones y aclaraciones
huta 16 de diciembre de 1894 .
Reglamento.
Reglam ento para las Cajas de recluta aprobado por real or-
den de 20 de febrero de 1879 ..
ldem de contabllldad (pallete) año 1887¡ 8 to mos ..
ldem d e exe ncione s para declarar, en aefl ni tlva , la utilidad ó
lnutUldad de 1000lntllvilluos d. la clase de tr opo. del.Ej ército
que se hollen en el servicio militll.r, aprobado por r eal orden
de 1.· 'l e febTero de 1879 .
ldem. de grandes msntobrea ..
EjJtado s paza cue ntas de habtlí tado, u no •• ••• ••••••• ••••••••••
Hojas de estad ísttca cr ím ínal y los seis estados tri mestrales,
del 1 al 6, cada uno : ..
Licencias absolutas por cumplidos y por inú tües (el 100) .
Pases para la~ Caj as de recluta (íd em) ..
ldem para reclut as en d epósito (ídem) .
Id ero para situación d e Iícencta ilimitada (reserrs ac tiva)
(ídem) ••••• '" ••••••• •••••••••••••••• •• •• ••••••••••••••••••••
ldem para íde m de 2.' res erv a (ídem) .
LIBROS
Ptl.
'"1
6
6
s
Cu.
15
10
60
Reglament o de hospitales militares •. . • . . •• •.• •••. •• •• • . • •. •••
Idem sobre el modo de declarar l a r espo nsab il id ad ó irrespon- ·
sabilidad y el derecho á resarcnníento por det erioro, ó p ér-
dí d as de material ó gnnad o oo .
l dem de las músicas y charangas, eprobado por r ea l orden
de 7 de agosto de 1875 1 ..
l dem de la Orden del Méd to MlI imr, aprolilado por real orden
de 30 de d ícíem bre de 1889 • ..
l dem de Ia Orden de San Fems n·lo, ap robado por real orden
de 10 de mar zo de 1866.... .... • .. oo ..
l dem de la real y militar Ord en Je sau Henneneglldo ••••••••
Idem provisional de rem onta .
Idom provisional de tíro : ..
Idem p ara la redacción d c las hojas de servici o ..
l dem para el reemplazo y rese rv a del Ej érc ito , d ecr etado en
.22 de ene ro de 1883 ..
l a em para el régi men de las bíbl toteeaa ..
~~em del r~giml~nto de Pon t<llwros, 4 tomos • • •• • • • •• • " • •• , • •
cm pera a revísta de Oomísarío ..
Idem para el servicio d e campaña ..
!dero de tr ansportes mili tares ..
1.8ü·Qcci~neJ:ii
Táctica de I'ifaro.J.erm
Momoria·general •• ••, ..
Instrucción de l recl uta ..
Id em de sección y compañia .
ldero de b at all ón .
dem c e brigada y regi.miento .
Tdclica de Oaballería
Base s de la ínstrnecíon .
Instrucción del recluta á pie y á eab ullo .
ldem'de sección y escuadrón ..
Idem de regimiento .
Idem de brigada y división,,, ," , .
Ba¡;espara el ingreso en academias mUitares .
Instrueeíones comple,mentarlas de.l reglamento de grandes
m aníobras y elereteíos l'reparatonos ,.; ..
l d em y c&rtilla para los eJerc icios de orientación. .
ldem par a los ejercicios técni cos combin ados ' •
l dem para los Id em de marchas ..
. ldem para los id em de castrs.metaclón ..
ldem para los Idem técnicos de Admiuis tr ación Uilltar .
Pta. Ctl.
1
50
21>
60
60
2
60
76
60
\1
se
2
1
60
'16
1 26
2
2
60
1
1 se
1
1 60
25
1
75
10
~
25
25
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(1) El t omo TUse halla agotado. .
(2) Corr esponden á los toilloS I1, IlI , IV , V, VI VII Y VIII de l ll. Hi storia de
la F:llerfll de la IndeplHldell1lia, que pUbUI!a el .l!:xen' o, Sr. General D. Jo sé
Góm ez de Arteche¡ vél>nse las obras llropieda«l.de corporaciones ypartl cularOfl.
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2
8
76
50
50
50
60
60
50
so
50
50
i tl
50
.60
6
8
2
2
~
2
S
6
~
2
Z
3
1
8
6
S .
1
6
2
11
1
8
1
a
.2
2
5
12
12
5
Ó
10
h ate
que el rrlá docutra os 1&1 tra&ajllPartel de provincia que lomprlllldel
zamorlt. Vallad olid , SegoYiIl, Avllllo y B&la-
m.&nca , Medina del Campe .
Valladoli d Burgos , SOtillo. Guadala] ara,
Madrid , y Segovia. Segona.
Zaragoza, Teruel , Gu adalajau y Saz!", •• • • Cs.l.atayud.
Sal amanca, Avlla, 8egovia, lII3drid, Tolede
y Cáeeres ; A.villL,
Ma<irid , Segona, Gundalajars., Cuenca y
Tole do, Madrid.
Guadalajara, Teruel , Cuenca y Valencia•• Cuenca.
Castell ón, Teruel y Ouenea Castelf én de 111 Planll.
Oastell ón y TarragonlL•• •• •• •• , •• ••••••••• • ldem.
Toledo, Ciuda·Q Real , Cáeerea y Badajoz••• T alavera de la.Remllo.
ToJed" , Cuenca, Ciud ad Real y ·Madri d .... To ledo.
Cuenca, ValenciA. y Albtlcete • ••• •• ••• •• •• • La.Roda .
Yalen':i&, C"s~ellóD y Teruel. Yaleneill,.
BadajG.Il, Ciudad Real y C órdoba Almadén .
Ciudll.dReal, ,Albacete y J aén Ciudad Re al.
Valencia, .Alicante, Albaeeto y Mu rcia .. . •• A.lican te.
Sigues eonveacíonalcs,
til .
36
44
45
46
47
48
64
55
56
67
64
65
67
92
34
ss
(l ) Se venden en uni6n de los atlas conespondientes, propi edad do este D~
pósito, • '
1
Mapa mural de España y Por tugal , esc ala - .-- ..
. 00.000
. l'
1dem de España y Portugal, escal a ---- 18ln .
1. f>OO,CW
, 1 . • . .
ldem de Egipto, escala. --- ..
5UO .QOO
ldemdéFranela ( r- í
Idem de ltal;I" \escala---- ..
Idem de la 'rorqma europea ... . ..... ...... 1 .0lJ0,llOO
· 1·
Id em de la Id. asiática, escala ---- .
1. 850,000
l dem de regiones y Zonas militares ..
I'1'l NF.¡RARIOB
Itinerario de Burgos, en nn t omo .• • ' " ..
Idem d e fer rocarriles de Madrid á Irún y de Yillalba ¡, Beg o-
Via y Medina del Oampo .
PLANOS
Plano dQlllLdajo.ll 'Ji \
lllom d~ Bilb a o ..
I dem de Burges " 1
ídem de Hueses ; ', Esc.eJ.1I. _ _ !
Ide~ de MlUffia \ . 5000· .. · '
LUem de SeviIIll.. . . . . . . .. . . .. . ... . . . . . .. .. . . • (
ldom de Vitoria. ..
ldem de Zaragoza. ' "
. .. 1 )
l dem del campo exterior de Melilla J Id. --- i
. { ~.OOO
Obras propied.a.d. de oorpóra.oionas y 'Partioulares
:Manual reglam entario d e l as elases de tropa, declurado de t ex-
to para las Academias regi montal es de Infan terl a en la Pe -
ninslíla y Ultramar, p or R . O. ao 23 de junio de 1893. •
Tomo l.·, para soldados alumnos y ca],os, en rústica.•••• •• •••
Temo 2.·, para sargen tos , en idem ..
Cad a tomo encarton ado ti ene un aumento de 50 céntimos. .
Ordenanza~ dolEjéreit o, armonizad"s cou l¡>legi slacIón Vigon .
to .-Com pren de: Oblig-aoion es de todas l aa clasea.- Ordenes
generales para oftciales.-Honore. Dlilltll-res, - Ser vici o ·d e
guarnición y servicio interior d o los Cuerpos de lnfanteri llo ,.
de Caballerí....
El precio, en rústica , en Madrid es de ; .
En p ro vlnc la.s .
Los ejemplares encartonallos tionen un aum en to de 0'66
céntimos de peseta cad a uno. .
compendio teó ricQ·prli.cMcode Topografía, por cl tenionte CQ-
l'onQl de Estado Mayor D. Fed erico ltl:agallllones •• •• ••• •••• •• • •
Cartilla de las Leyes y lI SOS d e la Gue rr a , por el cnpitán de rloS-
tado Mayor, D. Carlos Gar cl a Aloll ao ..
El Traductor Milita r , Prontuario de francés, por el oficie.11.· d e
.Administración .Militar, D. Atalo Cap.t ,¡,ñs .
EStll'UOS sob re Rnestrn. Art.lllerlt, de Plazs, por el coronel, co·
mandanw. de lugenler os , D. Joaquln d e In Ll,we .
HIstoria admini stra tiva de 1M prinl:ipales c.ampañas modero
nas, por el ofkinJ 1.0 de A . ~r. D. An to nio .Blázquell .
l ·l om dol Alcázar de Toledo .
Hi storia de la guerra de la Independencia, por el ¡renera.} Don
J OBé Gómez de Art oclte, och o tom os, cada 11110(1) ••••• • •••••
I nformes s..bre el Ejérciu, alemán, po r el general Barón de
K alllbars , del Ej ército ruso, traducid~ ~le la. ed ición fra.nco.
aa ¡,or el capitán de Infantena D. Juan 8errnno Alt a m!ra .•• •
L ll.'l Grandes Manionrp.s en Esp aña. por D. Antonle Diaz Bell.l!o,
C'.omlUldan le de E~t..do ·Mayor .
1,1\Higiene milit ar eu ..F~~n(li¡¡ 1. Alemania , .
:Memoria. de u n viaje militar ll. Oriente, por el general Pr im .
Nociones de for tl llcac ión permanente, por el florone l , lloma.n.
da nte dl' IngenJer oR, D. Joaquin de la Llr..ve ~ •••
T,'at ado elCln"nt,a l de Aatro llOIlJia , ¡lor ll:ehevtHl'ht •••• • •• •••••
l~l'fiexionea mlllt.", por el .Ma:rqués de Sta. CrU!J de Marcenado •
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lnstrucc iones para la ense ñanza técnica en lns experiencias
v pr áctícas de San id ll.d Militar• ••••• ••• ••• •• •• •••• ••• ••• ••••
l d'em ps.r a la enseñanza l1e1 tiro con car¡:u. reducida• •••• •••• •••
ldem para la preservael én del cólera .
l d em para trabajos de campo .
ElltadÍSltl(lr>, y IeglJ§IR(lI~1!l
An u ario militar de España, f>.ños ¡Y.9Z y 189il-\l! •••••• ••••• ••••
DIccionario de legislación militar, por Muñill y Terrones, año
1877 .• ••• • • • • •• ••• • • • • • • • • • •• • •• • • • •••• •• • •• • ••• ••• • • • • • • • • •• •
Es calafón v reglamento de l a Orden de San Hermenegildo y
di sposiciones poste riore s hasta 1.· d e julio d e 1891••• •• ••••
]lemori a de esto Depósito sohre organiaaeí én militar de Esp a-
ña, tomos 1, 11, (1) :r.v y VI, cada uno .
Jdozn id . Y s VII, caca uno ..
ldcm id. VlU .
Idemid.1X ..
Jdem ídv X .
ldem id. Xl, XlI Yxru, cada, 1lll0 ..
l dem id. XlV ~ • ••• •• · .
l dero id. XV .
ldero id . XVI y XVTI .
Id em id. XVIU ~ ..
Jdem id . XIX .· ~ .
I dem id . XX .
. @hra!J varidll
Car tilla de uni form idad de l Cuerpo de Estado May or delEj~r-
cito ..
Contratos celebr adoo con las compañias de ferrocaxril ea .
Dirección de los ejércitos; exposición de las ñmcíenes del
Estado Mayor en paz y en guerra, tornos 1 y n ..
El Dibujante militar . ; ..
E studios de las oenservus al ímentíelas .- .
Estudio sobre la reststeucía y estabtltdad de los ed ifkios so-
metidos á huraeanes y terrem otos, por el general Cerero• •••
(! ' terras irregulares, por J. 1. Ch acó n (2 tomos) .•• ••• •" ." ... ..
Narración militar de la guerra carlista de 1869 III 76, '] U6
consta de 14 to mos equtvalentes á 84 cu adernos, cad!'. uno de
éstos .
R elación de los puntes do etap a en las marcaas fm'iill aria.s do
Ies tropas _ , .
Tratado de E'lultsción.•.• •• • , .
V I STAll 2'ANOIt ÁKIOAll nl! L.A. G¡¡RRltA CA JIL lilTA, " el'r OO' UJi tkt8
jtor tMcUo de ~ Jotoiipia, qtu ¡lustran la cl>'arracum militar M
td guerra carti 2ta',!I 8O'n las '.igttiente8:
Centro.-Cantavieja, Ohelva, Morella y San Felipe de Játiva;
cada una de ellas , r .
O(lta luñ(l ~ - B érga, Be rga (bis), Besal ú, Cast ellar del ¡.ruch,
CllBtellfullit de la Roca , Puente de Gu ardfola, Pulg-cerd:l., ·
S..n Ellt"ban de Bl'.~, y Seo de Ur gel; eudu =1' de GUas.. .. .. .
Norte.-ll etall .. de lIIontejurra, B,\tall a de Or íoaín, p'a.t..lla de
Treviño, Oastro-Itrdtales, Coll nd o de Artesillg a , Ellzondo,
Estella, Gua tana , Ilerne.m, Irún , Pucol .. (l e Argl!.llZ(m, Ll\S
Pefisa de Isartoa, L nmb íer, Mnñ r.r!ll, Mon te EsqUinza., Orlo,
Pamp lon a, Peña-Plata, Puente la Re ina, Puente de Oston-
d o, Puert o de Urquiola, Han Pedro .Abanto, Slm!l (le Igur qu í-
llll, Toloa a, Ve.lle d e Gald ames, Vall!! de Somorrostro, Valle
d e Som~lrrostro (bis), Valle de Sopuerta y Altura· de lllS Mu-
ficcas, y Vern; cadll una de ell as .
Por colo( \clon08 cOml'1<lta~ de llls r eferentes á cada uno de los
teatros de operaciones tel Contro, Catalufla y litorte, una
'YiRtn f "', ).:.<1' ,. ~ '" ,~"' ..
Vlst ns fotográil~ tÍ,ijreJil1a y Marrueces, colección. de 56••••
l dllm suelti\.s•• ;.,." ..
. MAPAS
Atll!a Ile la guerra de AfrlC!.a .
ldem de la de la Independencia.•1.- entrega ¡i
Idem id. 2.- id . .. .. .. . . .. . . . .. .... . .. ....... ... .. .. .. .. . . 1
ldem id . 3." tilo ••- '" • • • • • •• .. • • .. • j
ldero id. 4;.- Id·•• ; , ~ (2) t
l dero id. 5." id ; .
l dem id. 6•• id "
¡den! id. 7.· id ; .. . .. \
1
Car ta itinero.ria d e la iala de Luzón, asea! &. ._- .
~ ( O .ooo
. 1
Mapa de CMtÚl.a la. Nueva (12 h ojaa) -- .
200.(0)
l dem it!serario de Andaln c.!lt. •• • •••• •• ••• \ \
I dero id. de .Aragón .
ldero id. de Burgo" '" •• , .. •• \
I dem id . d e castilla lit Vieja "ti
ldero id. de Cat nlufia .
ldero id. de id . en t-ela. 1 .
l d em Id. de. Extre m..o.ura 1Ese ,la~- (
Idero id . de Go.Ucla . . . . . . • • 600 .00<1 I
l d'lm Id . dli Granada .. . . .. .. .... .... ..... .
l dem id . de la¡¡ Provinei llB Vasconga,1lUl y
Navarra • . • ~ ••• •••• •••••••• •••• ••• •, .. .. 2
Mero id. de Id . id. estsmp ad o en te la ... . s
l demld. de Yll1encis.. . ... ......... . . .. .... 8
I lh_lta m Ultar l d lJe rarl" de IEsplIliiu <'o treo celort' 1I
1
Ei/cala '200:000
HoJn. publlcadas, oada 1ll\1I .
ADV ERTENOlAS.
f .O !'> PEDIDOS 1iJ@ harñn dil'eetlll"'~nteQJ"efe del Del,ósito. . . .
IAf/iI PAGOS se remxtÍl'án al (.'ODli_l'io de ¡;ueJ,'rlll Int e ..Tentor de estn dependencia, e n 1ii1>I'RIlll:. Ó letra de IÁeH CG1>l'O, á tá'forI!"'. O a cia l Pag;adol'. . . ' ' "
En los pedidos n o se puede hacer descu cnto alguno, por haber sido fijados de real erden y d eb er ingr esar elll9.sarCM del Tesoro el producto tnteara de ll\i
r ent" s. . . .•
E ,,;(e esta~lee¡lweDto ell ajeno .. la ~t!ml.~18traeJQQ del . D ia r lo Oft~lal del Milllste~lo de la Gne~ra•.
© Ministerio de Defensa
